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Στέφανος ΑΓΑΘΟΣ
Επισκέπτες,  εκδηλώσεις  και  γιορτές
της Παιδόπολης Ζηρού το 1948
ε δεδομένο ότι ένας εμφύλιος πόλεμος εμφανίζει διαφορετικά
γνωρίσματα από τους κοινούς πολέμους, τους πολέμους δηλαδή
μεταξύ διαφορετικών εθνών,1 έτσι κι ο Ελληνικός Εμφύλιος πόλε-
μος (1946-1949) έχει λάβει κατά καιρούς διάφορους χαρακτηρισμούς από
τους ιστορικούς, όπως «ανορθόδοξος»,2 «ολοκληρωτικός»,3 «παράξενος» και
«ξεχασμένος από τη διεθνή βιβλιογραφία».4 Ακόμα και η γεωγραφική θέση,
όπου συνέβησαν τα κύρια γεγονότα του πολέμου αυτού, δεν είναι ακριβώς
προσδιορισμένη. Εντούτοις για λόγους γεωπολιτικούς ο Ελληνικός Εμφύλιος
διαδραματίστηκε ως επί το πλείστον στα όρη της Ηπείρου, της Μακεδονίας
και της Θράκης, των βόρειων συνοριακών ζωνών δηλαδή της Ελλάδας που
αποκόπτουν και παράλληλα ενώνουν τη χώρα με τα γειτονικά κράτη, τα οποία
αμέσως μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου εντάχθηκαν στη ζώνη επιρ-
ροής της Σοβιετικής Ένωσης.5 Όλο το διάστημα που ο Εμφύλιος βρισκόταν
σε εξέλιξη ο πληθυσμός των ορεινών και αποκλεισμένων αυτών περιοχών
ήταν «σε κατάσταση ακραίας ιδεολογικής και ψυχολογικής κινητοποίησης».6
Ο όρος Ελληνικός Εμφύλιος είναι συναισθηματικά και ιδεολογικά φορτι-
σμένος κι έχει κατά καιρούς δημιουργήσει διχόνοιες τόσο ανάμεσα σε εκ-
προσώπους κι εκφραστές της κοινής γνώμης,7 όσο κι ανάμεσα σε επιστήμο-
1 Βλ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 2009α, 9.
2 Βλ. ΚΑΛΥΒΑΣ 2010α, 13, 19· 2010β, 227· ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2010, 23.
3 Βλ. ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ 2010α, 277.
4 Βλ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 2007, 189-190. Για το ιστορικό πλαίσιο του Ελληνικού Εμφυλίου, βλ. εντε-
λώς ενδεικτικά: ΒΟΥΡΝΑΣ 1981· ΚΟΝΤΗΣ 2000· ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ et al. 2002· ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ
2003· ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 2003· 2006· ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ 2010· ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ & ΤΣΙΒΟΣ 2012· ΚΑΛΥ-
ΒΑΣ & ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ 2015· ΒΟΓΛΗΣ 2016.
5 Βλ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΠΟΛΕΜΗ 2003, 17.
6 Βλ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ 2012, 22.
7 Βλ. ΚΑΛΥΒΑΣ & ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ 2015, 29.
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νες ιστορικούς.8 Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η επιστήμη της Ιστορίας
εξετάζει όλες τις πτυχές μιας πολεμικής αναμέτρησης κι όχι μόνο τις πιο
γνωστές στο ευρύ κοινό, θα πρέπει να επισημανθεί πως ο Ελληνικός Εμφύ-
λιος έχει κι άλλες συνιστώσες λιγότερο γνωστές ή αλλιώς παραλειπόμενες.9
Μία από αυτές είναι και η εκκένωση των βόρειων παραμεθόριων περιοχών
της χώρας, ήδη από το 1947, ώστε ο άμαχος κυρίως πληθυσμός των περιο-
χών αυτών να μετακινηθεί σε χώρους ελεγχόμενους από την επίσημη κυβέρ-
νηση.10 Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η μεταγωγή των παιδιών στις Παι-
δοπόλεις της βασίλισσας Φρειδερίκης, ένα ιστορικό ζήτημα, για το οποίο
ακόμα και σήμερα δεν είναι πολλές οι μελέτες που έχουν δημοσιευτεί11 στην
επιστημονική κοινότητα, παρά τις κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις του.12
Οι Παιδοπόλεις της βασίλισσας Φρειδερίκης.
Μία αμφιλεγόμενη πτυχή του Ελληνικού Εμφυλίου
ους θερινούς μήνες του 1947, όταν δηλαδή επισφραγίστηκε επίσημα η
παρουσία του αμερικανικού παράγοντα στον ελλαδικό χώρο, άρχισαν
να εφαρμόζονται από την κυβερνητική πλευρά τρία σχέδια ενός «νέου είδους
πολέμου»: οι μετακινήσεις αγροτικού πληθυσμού από ορεινές και δυσπρόσι-
τες περιοχές σε πεδινά μέρη και πόλεις, η ίδρυση του στρατοπέδου αναμόρ-
φωσης στη Μακρόνησο και η μεταγωγή των ανήλικων παιδιών από τις εμπό-
λεμες ζώνες σε ασφαλή κέντρα.13 Η πιο οδυνηρή ίσως πλευρά του Εμφυλίου
αφορά στην τρίτη περίπτωση, τα παιδιά, των οποίων η ζωή στα πολεμικά θέ-
ρετρα βρισκόταν σε κίνδυνο και επιπλέον χρειάζονταν ασφάλεια, φροντίδα,
περίθαλψη και σωστή διατροφή, δεδομένου ότι οι γονείς τους είχαν είτε
συλληφθεί είτε σκοτωθεί.14 Τα παιδιά, η κοινωνικά πιο ευαίσθητη πληθυσμι-
ακή ομάδα, συνεπώς έπρεπε να προστατευθούν. Στην πραγματικότητα όμως,
η ανθρωπιστική βοήθεια που τους παρασχέθηκε ήταν φαινομενική, διότι τα
κίνητρα για την ασφάλεια και τη φροντίδα τους ήταν αμιγώς πολιτικά εμπλέ-
8 Βλ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ 2010, 15-16.
9 Βλ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 2009β, 73-74.
10 Βλ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 2009α, 30, 32.
11 Ενδεικτικά να αναφερθούν οι εξής μελέτες: BŒRENTZEN 2002· ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ 2003· 2005·
2009α· 2010α· 2010β· 2012· ΧΑΣΙΩΤΗΣ 2013· BOESCHOTEN & DANFORTH 2015. Αποκλει-
στικές μελέτες για μεμονωμένες Παιδοπόλεις είναι σπάνιες και προς το παρόν περιορίζο-
νται κυρίως σε άρθρα και μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες. Βλ. εντελώς ενδεικτικά:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ 2009· ΠΑΤΡΗ 2011· ΤΙΦΤΙΚΟΓΛΟΥ 2014· ΧΑΡΙΣΗ 2017.
12 Βλ. ΜΠΟΥΣΧΟΤΕΝ 2014, 87.
13 Βλ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 2009α, 29.
14 Βλ. ΒΟΓΛΗΣ 2016, 323.
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κοντάς τα, εθελοντικά ή καταναγκαστικά, στην εμφύλια διαμάχη ή/και στο
διπλωματικό παιχνίδι, καθώς ο ρόλος των ανηλίκων σε περιπτώσεις εμφύλιας
αναταραχής δεν περιορίζεται στα μετόπισθεν, αλλά ευνοεί τις στρατηγικές
των δύο αντιπάλων.15 Η εμπλοκή των ανηλίκων στον Ελληνικό Εμφύλιο δεν
αποτελεί μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία των πολέμων, καθώς όλο τον 20ό
αιώνα τα παιδιά υπήρξαν μάρτυρες ή/και πρωταγωνιστές ένοπλων συγκρού-
σεων ή εμφύλιων συρράξεων υφιστάμενα όλες τις συνέπειες (στερήσεις, ασι-
τία, εκτοπισμοί, επιδημίες κλπ.).16
Ειδικότερα, όταν την 1η Απριλίου 1947 πέθανε αιφνίδια ο βασιλιάς
Γεώργιος Β΄ και στο στέμμα τον διαδέχτηκε ο Παύλος, η σύζυγος του τελευ-
ταίου, η Φρειδερίκη, συγκρότησε και ανέλαβε τα ηνία του οργανισμού της
Πρόνοιας Βορείων Επαρχιών της Ελλάδος θέτοντας ως μία από τις πρώτες
της προτεραιότητες τη «διάσωση των παιδιών της υπαίθρου» και τη συγκέ-
ντρωσή τους σε Παιδοπόλεις,17 σε ειδικά ιδρύματα δηλαδή στέγασης, προ-
στασίας και περίθαλψης παιδιών, όπου τα πιο «ευάλωτα θύματα» του πολέ-
μου θα έβρισκαν καταφύγιο. Τα παιδιά αυτά ήταν κυρίως ορφανά, άστεγα,
εγκαταλελειμμένα και άπορα και η πλειοψηφία τους προερχόταν ως επί το
πλείστον από τους προσφυγικούς πληθυσμούς των βορείων επαρχιών που
είχε εκκενώσει σκοπίμως ο κυβερνητικός στρατός.18 Πολλά μάλιστα από αυτά
τα παιδιά είχαν γονείς μαχητές στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ),19
εξόριστους ή φυλακισμένους.20 Στις 10 Ιουλίου 1947 θεσπίστηκε με επίσημο
βασιλικό διάταγμα ο Έρανος της Βασίλισσας Φρειδερίκης, όπως έμεινε ευρέ-
ως γνωστός, με αρχική διάρκεια λειτουργίας του τους έξι μήνες, χρονικό όριο
όμως που τελικά δεν τηρήθηκε, καθώς η δραστηριότητά του έμελλε να επι-
μηκυνθεί για πολλά ακόμα χρόνια.21 Ως φορέας ο Έρανος τελικά εξελίχθηκε
σε έναν γιγαντιαίο μηχανισμό και κατόρθωσε να επεμβαίνει ακόμα και σε
θέματα που ήταν αρμοδιότητα του κράτους, μολονότι από νομικής πλευράς
είχε χαρακτήρα ιδιωτικού οργανισμού.22
Κι αν η δημιουργία των Παιδοπόλεων το καλοκαίρι του 1947 είχε «φι-
λανθρωπική» εκκίνηση, το 1948, τότε δηλαδή που ο Εμφύλιος βρισκόταν
στην πιο κρίσιμη καμπή του, η σύσταση του Εράνου μετασχηματίστηκε σε
εθνοκεντρικό γεγονός ύψιστης σπουδαιότητας, καθώς στις 27 Φεβρουαρίου
του έτους αυτού, η Κυβέρνηση της Αθήνας κατήγγειλε στην ειδική επιτροπή
15 Βλ. ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ 2005, 102, 122· 2010β, 239.
16 Βλ. ΚΟΚΚΟΡΗ 2014, 38.
17 Βλ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 2006, 612.
18 Βλ. ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ 2012, 262-263.
19 Βλ. ΚΑΛΥΒΑΣ & ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ 2015, 443.
20 Βλ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ 2009, 6.
21 Βλ. ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ 2003, 271-272· 2005, 103.
22 Βλ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ 2009, 4, 7.
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του ΟΗΕ για τα Βαλκάνια ότι ο ΔΣΕ μετήγαγε βιαίως παιδιά στις χώρες της
ανατολικής Ευρώπης. Από την άλλη πλευρά, η Φρειδερίκη αμέσως ξεκίνησε
τη συγκέντρωση και τη μετακίνηση παιδιών από τις διαφιλονικούμενες ζώ-
νες στις ήδη υφιστάμενες Παιδοπόλεις ή στις νέες που επρόκειτο να συστα-
θούν για τον σκοπό αυτό23 και παράλληλα μαζί με τα στελέχη του Εράνου
ανέλαβε πρωτοβουλίες κινητοποιώντας και επιστρατεύοντας σωματεία και
οργανώσεις από το εσωτερικό και το εξωτερικό.24 Άλλωστε, για μια βασί-
λισσα με βάση το εθιμοτυπικό δίκαιο η φιλανθρωπία δεν ήταν απλώς αποδε-
κτή από τα κοινωνικά στρώματα, αλλά και πρακτικά επωφελής για την ίδια
ως όχημα διείσδυσης στη δημόσια πολιτική σκηνή.25 Σχετικά με τις δράσεις
της που αφορούσαν στη μεταγωγή παιδιών από τις «εστίες» τους στις Παι-
δοπόλεις, η Κυβέρνηση της Αθήνας απέδωσε τον όρο παιδοφύλαγμα σε αντι-
διαστολή με το λεγόμενο παιδομάζωμα που καταλόγισε στην Κυβέρνηση του
Βουνού ότι η τελευταία εφάρμοσε. 26 Ο στόχος δηλαδή της κυβερνητικής
πλευράς –πέρα από το να προσφέρει άσυλο στα ταλαιπωρημένα αυτά παιδιά–
ήταν και να εμποδίσει το ΚΚΕ να τα προωθήσει στις χώρες του ανατολικού
μπλοκ.27 Ο Κωνσταντίνος Τσαλδάρης, τότε υπουργός Εξωτερικών της χώρας,
απευθυνόμενος στον Τρύγκβε Λη, Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών,
δήλωσε πως η «απαγωγή» παιδιών από τους «συμμορίτες» είναι μέρος της
«κομμουνιστικής δικτατορίας» και μία «σατανική διεθνής συνωμοσία».28 Έτσι,
ο «ανελέητος πόλεμος των παιδιών»29 δεν είχε αντίκτυπο μόνο στο εσωτερικό
της χώρας, αλλά προεκτάθηκε και σε διεθνές επίπεδο συνιστώντας το πρώτο
σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο του Ψυχρού Πολέμου. 30 Αναμφίβολα έτσι
23 Βλ. ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ 2012, 263-265.
24 Βλ. VERVENIOTI 2002, 119-120.
25 Βλ. ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ 2012, 259.
26 Βλ. ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ 2003, 271, 274, 277. Ο συναισθηματικά και ιδεολογικά φορτισμένος όρος
παιδομάζωμα ήταν μία πτυχή της εθνικιστικής αντίληψης που καλλιεργήθηκε από την κρα-
τική πλευρά, για να δηλώσει την απομάκρυνση των παιδιών από το ΚΚΕ και τη μεταγωγή
τους στις Λαϊκές Δημοκρατίες. Η επιλογή του εν λόγω όρου προφανώς δεν ήταν καθόλου
τυχαία και φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε από τη δεξιά ρητορική, για να θυμίσει «οικεία
κακά», αφού ξεκάθαρα αναφερόταν στους προαιώνιους πολέμιους των Ελλήνων, τους
Τούρκους και ειδικότερα στο devşirme, την οθωμανική δηλαδή πρακτική αρπαγής αγοριών
χριστιανόπουλων από τα Βαλκάνια με σκοπό την ανατροφή και την εκπαίδευσή τους ως
στρατιωτών του σουλτάνου. Βλ. ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ 2005, 115, 120-121. Από την άλλη, η αριστε-
ρή πλευρά χαρακτήριζε τις Παιδοπόλεις ως «κέντρα τρομοκρατίας και προπαγάνδας των
μοναρχοφασιστών» και «χιτλερικά στρατόπεδα της Φρίκης» (δηλαδή της Φρειδερίκης).
Βλ. ΛΑΓΑΝΗ 1996, 30· ΚΑΛΥΒΑΣ & ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ 2015, 452-453.
27 Βλ. ΚΑΛΥΒΑΣ & ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ 2015, 449.
28 Βλ. RISTOVIĆ 2010, 30.
29 Βλ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 2006, 612.
30 Βλ. ΜΠΟΥΣΧΟΤΕΝ 2008, 132.
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εγκαινιάστηκε μία παρεμβατική πολιτική εκατέρωθεν στα ζητήματα της παι-
δικής πρόνοιας.31
Την τριετία 1947-1950 δραστηριοποιήθηκαν 53 Παιδοπόλεις, οι οποίες
γεωγραφικά κατανεμήθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, από την Αττι-
κή και τη Θεσσαλονίκη μέχρι διάφορες επαρχιακές πόλεις και νησιά. Στα
οικοτροφεία αυτά, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, φιλοξενήθηκαν κατά
προσέγγιση 18.000 παιδιά νηπιακής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας και των
δύο φύλων, με τα αγόρια όμως να αποτελούν την πλειοψηφία.32 Άξιο λόγου
είναι ότι στις δομές αυτές συνυπήρχαν παιδιά κομμουνιστών με παιδιά εθνικο-
φρόνων.33 Οι πρώτες Παιδοπόλεις ήταν μεικτές δηλαδή φιλοξενούσαν συγχρό-
νως και αγόρια και κορίτσια, από το 1949 όμως και εξής, σταδιακά διαχωρί-
στηκαν και μετατράπηκαν σε «αρρένων» και «θηλέων». Το καθημερινό πρό-
γραμμα στις Παιδοπόλεις ακολουθούσε τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές
που ίσχυαν συνολικά για όλες τις εν λόγω δομές, αν και λαμβάνονταν υπόψη
και οι ιδιαίτερες συνθήκες κάθε οικοτροφείου, όπως τα κατά τόπους ιδιαίτερα
καιρικά φαινόμενα και ο εξοπλισμός. Οι τρόφιμοι κατανέμονταν σε ομάδες
συνήθως των 25 περίπου ατόμων με βασικό κριτήριο την ηλικία τους και
κοιμόντουσαν στους θαλάμους σε κρεβάτια-κουκέτες.34 Κάθε ομάδα είχε τη
δική της διακριτή κραυγή ως στοιχείο ταυτοποίησής της. Τα παιδιά έπαυαν
τρόπον τινά να είναι άτομα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς πλέον ανή-
καν σε μια ενοποιημένη ομάδα ως μονάδες και μέλη. Γενικά, στις Παιδοπόλεις
ακολουθούσαν τη μέθοδο οργάνωσης των προσκόπων.35 Μάλιστα, σε φωτο-
γραφίες εποχής τα παιδιά των Παιδοπόλεων απεικονίζονται να ασκούνται σε
αρχές και πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς υπακούοντας σε ανωτέρους
(προσωπικό) και κανόνες σε βαθμό που η αυστηρή αυτή πειθαρχία να μοιά-
ζει πολλές φορές με ιεροτελεστία.36 Άλλωστε, όλες οι δραστηριότητες των
τροφίμων (π.χ. εγερτήριο, γεύματα, σιωπητήριο) διέπονταν από τον ήχο της
σάλπιγγας ή το χτύπημα του κουδουνιού του σχολείου, ο λόγος ύπαρξης των
οποίων συνίστατο στο να υπάρχει η αντίληψη του χρόνου, επειδή η ύπαρξη
ρολογιών ή ημερολογίων στους τοίχους ήταν εξαιρετικά σπάνια.37
Μια τυπική μέρα στις Παιδοπόλεις άρχιζε με την προσευχή και την έπαρση
σημαίας στο προαύλιο, με τους ομοιόμορφα ενδεδυμένους τροφίμους να
βρίσκονται στοιχισμένοι σε παράταξη υπό την εποπτεία πάντα των στελεχών
του ιδρύματος. Κατόπιν, τα παιδιά λάμβαναν το πρωινό τους στην τραπεζαρία
31 Βλ. ΜΠΡΟΥΣΚΟΥ 2015, 158.
32 Βλ. ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ 2003, 274-275.
33 Βλ. ΒΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 2014, 238.
34 Βλ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ 2013, 243, 251-252.
35 Βλ. BETI 2017, [7]-[8].
36 Βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 2009, 47, 50.
37 Βλ. ΔΑΛΙΑΝΗ & MAZOWER 2004, 113· ΧΑΣΙΩΤΗΣ 2013, 243.
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και στη συνέχεια πήγαιναν στο (Δημοτικό) σχολείο που στεγαζόταν εντός της
Παιδόπολης. Ακολουθούσαν το μεσημεριανό φαγητό και η μεσημεριανή ανά-
παυση. Τις απογευματινές ώρες ασχολούνταν με τη μελέτη των μαθημάτων
τους ή/και με διάφορες άλλες δραστηριότητες. Η υποστολή της σημαίας
λάμβανε χώρα με τη δύση του ηλίου και τα παιδιά τραγουδούσαν τον εθνικό
ύμνο. Κατόπιν, δειπνούσαν και ακολουθούσε κάποιου είδους ψυχαγωγία.
Πριν την είσοδο στους θαλάμους έκαναν τη βραδινή προσευχή. Μέχρι να
σημάνει το σιωπητήριο οι τρόφιμοι άκουγαν παραμύθια ή ιστορίες με πατρι-
ωτικό συνήθως περιεχόμενο.38 Επιπλέον, κομβικής σημασίας υπήρξε και η
επιρροή της θρησκευτικής διαπαιδαγώγησης των τότε παιδιών μέσω προσευ-
χών, κατηχητικών, εγκωμιασμού του ελληνοχριστιανικού ιδεώδους και της
ορθοδοξίας.39 Η μέθοδος εκπαίδευσης και το σύνολο των δραστηριοτήτων
στις Παιδοπόλεις είχαν αντικομμουνιστική40 και φιλομοναρχική-πατριωτική
πολιτική ιδεολογία. Καθώς μάλιστα η καθημερινότητα στα «ολοπαγή» αυτά
ιδρύματα ήταν αυστηρά συγκροτημένη και χωρίς επαφές με άτομα εκτός χώ-
ρου, οι πρώην τρόφιμοι την παρομοιάζουν συνήθως με τη διαβίωση κατά τη
διάρκεια της στρατιωτικής θητείας στις ένοπλες δυνάμεις.41 Όλα τα θέματα
του Εράνου (ιεραρχία προσωπικού, προϋποθέσεις εισαγωγής και συγκέντρω-
σης παιδιών στις Παιδοπόλεις, ηλικία κ.ά.) ρυθμίζονταν από τον Κανονισμό
λειτουργίας Παιδοπόλεων που συντάχθηκε και ψηφίστηκε επίσημα το καλοκαίρι
του 1948, άτυπα όμως ίσχυε από την αρχή σύστασης των δομών αυτών.42
Με το πέρας του Εμφυλίου ξεκίνησε και η προπαρασκευή για τον επανα-
πατρισμό των παιδιών στις εστίες τους. Ο χρόνος επιστροφής τους όμως συ-
νάντησε πρακτικές δυσκολίες και προξένησε ακόμα και πολιτικές αντιπαρα-
θέσεις. Τελικά, ο επίσημος επαναπατρισμός των παιδιών άρχισε τον Ιούνιο
του 1950, συμπίπτοντας δηλαδή με το πέρας της σχολικής χρονιάς, μολονότι
κάποια παιδιά είχαν ήδη από την άνοιξη του ίδιου έτους επιστρέψει στους
τόπους καταγωγής τους. Μάλιστα, στις 24 Ιουνίου 1950 έλαβε χώρα δημόσια
εορταστική εκδήλωση της «τελετής του επαναπατρισμού» στην πλατεία Συ-
ντάγματος, μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και με την
παρουσία των βασιλέων.43 Μετά τον Εμφύλιο τελικά παρέμειναν σε λειτουρ-
γία δώδεκα Παιδοπόλεις, ο αριθμός των οποίων αυξήθηκε σε δεκατρείς ή
δεκατέσσερις μέσα στη δεκαετία του 1950, όμως πλέον τα κριτήρια εισαγω-
γής τροφίμων είχαν τροποποιηθεί, καθώς πλέον οι Παιδοπόλεις μετεξελίσσο-
38 Βλ. ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ 2009β, 213.
39 Βλ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ 2013, 246-247, 271-272, 320, 332· BOESCHOTEN & DANFORTH 2015, 134, 142-
143, 146.
40 Βλ. ΚΑΛΥΒΑΣ & ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ 2015, 450.
41 Βλ. BOESCHOTEN & DANFORTH 2015, 134, 142, 145.
42 Βλ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ 2009, 7, 11-13.
43 Βλ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ 2013, 202-205· ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ 2005, 118-120· 2009α, 101-103.
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νταν σε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας φιλοξενώντας δηλαδή παιδιά ανταρτών,
εξόριστων ή φυλακισμένων αλλά και παιδιά άπορα, εξώγαμα, ορφανά, πά-
σχοντα από ιδιαίτερα νοσήματα, απροστάτευτα,44 προερχόμενα από δυσλει-
τουργικές οικογένειες, σεισμόπληκτα45 και επαναπατρισμένα από την ανατο-
λική Ευρώπη. 46 Το 1955 μάλιστα ο Έρανος μετονομάστηκε σε Βασιλική
Πρόνοια, ενώ, κατόπιν, κατά τη διάρκεια της Χούντας, μετονομάστηκε εκ
νέου σε Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας, η δραστηριότητα του οποίου συνεχί-
στηκε μέχρι το 1998, οπότε αφομοιώθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Κοι-
νωνικής Φροντίδας. Το 2003 ο πρώην Έρανος υπάχθηκε στο Εθνικό Σύστημα
Κοινωνικής Φροντίδας.47
Οι Παιδοπόλεις έχουν χαρακτηριστεί, τουλάχιστον όσον αφορά στη λει-
τουργία τους την περίοδο του Εμφυλίου και την πρώτη μετεμφυλιακή περίοδο,
ως «θεσμός με αμφιλεγόμενα κίνητρα», καθώς το ζήτημα της διάσωσης των
παιδιών υπόκειται σε διαφορετικές εκ των υστέρων ερμηνείες, συχνά μάλι-
στα αντιφατικές.48 Τα ψυχολογικά βιώματα των τροφίμων από τον πόλεμο
ήταν πολλές φορές επώδυνα και δεν έλειπαν και τα θέματα ιατρικής φύσης
(φυματίωση, δερματικές παθήσεις κ.ά.) που έπρεπε να αντιμετωπιστούν από
το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Η υγειονομική περίθαλψη στις Παιδοπό-
λεις ειδικά για τη συγκεκριμένη πάντως χρονικοϊστορική συγκυρία ήταν
τουλάχιστον ικανοποιητική,49 αν όχι προνομιακή, όπως άλλωστε και η σίτιση
που περιελάμβανε τακτά γεύματα ανά ημέρα και ποικιλία εδεσμάτων με κύ-
ριο μέλημα τη σωστή και ισορροπημένη διατροφή των παιδιών.50 Η πειθαρ-
χία στα ιδρύματα αυτά ήταν συχνά αυστηρή και δεν έλειπαν οι ποινές για το
όποιο παράπτωμα, γεγονός που τραυμάτισε ανεπανόρθωτα τον ψυχισμό κά-
ποιων παιδιών.51 Από την άλλη πλευρά, η εσώκλειστη διαβίωση για μία με-
ρίδα παιδιών αποτέλεσε ένα διάλειμμα από τις κακουχίες του πολέμου και
μία μοναδική ευκαιρία να ξεχάσουν τις ταλαιπωρίες τους ζώντας μέσα σε
ένα ομαδικό περιβάλλον με δομημένο πρόγραμμα52 και δημιουργώντας εκεί
φιλίες που διήρκεσαν και στα κατοπινά χρόνια.53 Επιπροσθέτως, ενώ για άλ-
λους τροφίμους οι Παιδοπόλεις αποτέλεσαν ασφαλές καταφύγιο από τα πολε-
μικά θέρετρα, για κάποιους άλλους δεν ήταν τίποτα άλλο παρά εστίες φιλο-
44 Βλ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ 2013, 209, 214-215.
45 Βλ. ΜΠΟΥΣΧΟΤΕΝ 2014, 92.
46 Βλ. BOESCHOTEN & DANFORTH 2015, 124, 141.
47 Βλ. ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ 2012, 275-276.
48 Βλ. ΚΟΚΚΟΡΗ 2014, 38, 51.
49 Βλ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ 2013, 255.
50 Βλ. ΧΑΡΙΣΗ 2017, 107-109.
51 Βλ. ΝΤΑΛΙΑΝΗ-ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ 2009, 187, 194, 200, 212, 220, 242, 267-268.
52 Βλ. ΜΠΟΥΣΧΟΤΕΝ 2014, 91.
53 Βλ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ 2013, 249-250.
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βασιλικής γαλούχησης και προπαγάνδας,54 καθώς σε ορισμένες από αυτές τις
δομές η κατήχηση εναντίον των «προδοτών», «δολοφόνων» και «συμμορι-
τών» γονιών τους και υπέρ του «στοργικού» βασιλικού ζεύγους υπήρξε συ-
στηματική από κάποια στελέχη του προσωπικού.55
Επί της ουσίας τα παιδιά αυτά έζησαν στο μέσο μιας πολεμικής διένεξης
κι ενός επικοινωνιακού-διπλωματικού παιχνιδιού. Κατόρθωσαν να επιβιώ-
σουν από τις δυσχέρειες ενός πολέμου (βομβαρδισμοί, σιτοδεία, αρρώστιες),
βρήκαν περίθαλψη και τους παρασχέθηκε και (βασική) εκπαίδευση. Ωστόσο,
τα παιδιά αυτά διαπαιδαγωγήθηκαν με βάση τις αρχές και τις αξίες των προ-
στατών τους μένοντας εγκλωβισμένα στον δικό τους κόσμο χωρίς να τους
δοθεί εναλλακτική επιλογή. Το γεγονός αυτό στιγμάτισε και άλλαξε την πο-
ρεία της μετέπειτα ζωής τους.56 Επομένως, οι ανθρωπιστικοί λόγοι (κατάλυμα,
σίτιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στοιχειώδης μόρφωση) φιλοξενίας
τους στις Παιδοπόλεις δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αγνοηθούν, όμως
πίσω από αυτό υπήρξε και μια προσχεδιασμένη στρατηγική δράση, 57 που
στόχο είχε την καιροσκοπική αξιοποίηση του όλου ζητήματος στο πλαίσιο
του ψυχολογικού πολέμου,58 καθιστώντας τα παιδιά αυτά χρήσιμα εργαλεία
στην ψυχροπολεμική κρίση.59

Μία από τις 53 Παιδοπόλεις που λειτούργησαν την περίοδο του Ελληνικού
Εμφυλίου ήταν και η Παιδόπολη Ζηρού Πρέβεζας. Το παρόν άρθρο εστιάζει
σε μία πολύ μικρή σειρά από λυτά έγγραφα από τον φάκελο Στοιχεία Διοικη-
τικού Απολογισμού (μηνιαίες εκθέσεις αρχηγού και διαιτολόγια) του εν λόγω
ιδρύματος που καλύπτουν το χρονικό διάστημα Αυγούστου-Δεκεμβρίου του
έτους 194860 και που φυλάσσονται από το 2011 στα Γενικά Αρχεία του Κρά-
τους – Αρχεία Νομού Πρέβεζας.61 Επιλέχθηκαν οι πληροφορίες από τα ιστο-
54 Βλ. ΔΑΛΙΑΝΗ & MAZOWER 2004, 113-114.
55 Βλ. ΝΤΑΛΙΑΝΗ-ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ 2009, 144, 151-152, 187, 203, 242.
56 Βλ. ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ 2003, 279.
57 Βλ. ΒΟΥΡΝΑΣ 1981, 395-396· ΕΛΕΦΑΝΤΗΣ 2000· BŒRENTZEN 2002, 162.
58 Βλ. ΜΠΟΥΣΧΟΤΕΝ 2008, 132.
59 Βλ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΠΟΛΕΜΗ 2003, 34· ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ 2010, 142.
60 Το βασικό αρχείο της Παιδόπολης Ζηρού εντοπίστηκε αταξινόμητο και με ελλείψεις γύρω
στο 2011 στις εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις της εν λόγω Παιδόπολης, καθώς όλα αυτά
τα χρόνια που μεσολάβησαν από το κλείσιμο του ιδρύματος μέχρι και την εύρεση και τη
μεταφορά του σε ασφαλές μέρος, είχε υποστεί σημαντικές φθορές από τις καιρικές συνθή-
κες και τις προσβολές από τα τρωκτικά και τα έντομα.
61 Ευχαριστώ τον προϊστάμενο των Γ.Α.Κ. – Αρχείων Νομού Πρέβεζας και διδάκτορα Ιστορίας
κ. Σπύρο Σκλαβενίτη για την ψηφιακή αναπαραγωγή και την παραχώρηση των συγκεκριμένων
αρχειακών τεκμηρίων.
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ρικά αυτά τεκμήρια που αφορούν σε εορταστικές εκδηλώσεις ή/και άλλου
είδους ομαδικές δραστηριότητες από μία συγκεκριμένη περίοδο, κατά τη
διάρκεια της οποίας το δυναμικό της Παιδόπολης Ζηρού φιλοξενούνταν στις
εγκαταστάσεις της Παιδόπολης «Άγιος Ανδρέας» Αττικής.62 Θεωρείται πως η
αξιοποίηση των εν λόγω εγγράφων που αποτελούν πρωτογενές υλικό σε συν-
δυασμό με την ιστορική τους τεκμηρίωση με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία
θα προσθέσει μία ακόμα ψηφίδα στον σχηματισμό σαφέστερης εικόνας των
Παιδοπόλεων εκ των έσω και θα ανατροφοδοτήσει ενδεχομένως την έρευνα
για την οργανωτική δομή των ιδρυμάτων αυτών.
Επισκέπτες της Παιδόπολης Ζηρού από τον Αύγουστο
έως και τον Δεκέμβριο του 1948
ην Κυριακή 8 Αυγούστου 1948 επισκέφθηκε τους παιδοπολίτες του Ζηρού
που στεγάζονταν στον «Άγιο Ανδρέα» Αττικής η Ανώτατη Συντονιστική
Επιτροπή Εθνικών Αγώνων Ηπείρου και προσφέρθηκαν στα παιδιά γλυκά, βι-
βλία και παιχνίδια. Ο Μητροπολίτης Κορυτσάς στο πλαίσιο αυτής της επίσκε-
ψης εκφώνησε λόγο με εθνικοχριστιανικό περιεχόμενο σε μία υποτυπώδη εκ-
δήλωση που διοργανώθηκε με ακροατές τους ίδιους τους τροφίμους, οι οποίοι
χάρηκαν που τους επισκέφθηκαν άτομα από την ιδιαίτερη πατρίδα τους.63
Την 21η Σεπτεμβρίου την Παιδόπολη επισκέφθηκαν ο κ. Αγγελής και η κ.
Πηνελόπη Αγγελοπούλου. Ο πρώτος επιθεώρησε την Παιδόπολη παρακολου-
62 Η Παιδόπολη Ζηρού, γνωστή και ως Ζηρόπολη, άνοιξε επίσημα τις πόρτες της τον Ιανουάριο
του 1948, αφού προηγουμένως το υπό κατασκευή κτηριακό της σύμπλεγμα που ήταν ελβετι-
κή δωρεά εντάχθηκε στον Έρανο της Βασίλισσας, ενώ κατασκευές και διαμορφώσεις εξακο-
λουθούσαν να πραγματοποιούνται και μετά τα εγκαίνια. Βλ. NOIR 2014, 107-108. Το καλο-
καίρι όμως του 1948, οι τρόφιμοι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα από τον Ζηρό στην Αθήνα κα-
τόπιν διαταγής των στρατιωτικών αρχών της Ηπείρου, επειδή η πρόσβαση Φιλιππιάδας-
Αγρινίου και Φιλιππιάδας-Ιωαννίνων είχε διακοπεί λόγω συμπλοκών στην ευρύτερη περιοχή.
Η μεταγωγή των παιδιών έγινε με στρατιωτικά οχήματα μέχρι την Πρέβεζα κι από εκεί με
αρματαγωγό μέχρι τον Πειραιά. Οι 706 τρόφιμοι διανεμήθηκαν αρχικά σε τρεις άνισες ομά-
δες: 354 φιλοξενήθηκαν στο Κολλέγιο Ψυχικού, 99 στο Ιωσηφόγλειο και 253 στην Παιδόπο-
λη «Άγιος Ανδρέας». Αργότερα μεταστεγάστηκαν όλα στις εγκαταστάσεις του «Άγιου Αν-
δρέα». Βλ. ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ 2009β, 222, 224. Οι τρόφιμοι της Παιδόπολης Ζηρού μετά τη δίχρο-
νη φιλοξενία τους (1948-1950) στις εγκαταστάσεις της Παιδόπολης «Άγιος Ανδρέας» στην
Αττική επέστρεψαν στην Πρέβεζα και πλέον η Παιδόπολη Ζηρού επαναλειτούργησε αυτοτε-
λής. Βλ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ 2013, 209. Οι εγκαταστάσεις της στη Φιλιππιάδα αποτελούν χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα σχεδόν πραγματικού χωριού και πολλά από τα οικοδομήματά της υφίστα-
νται ακόμα και σήμερα. Βλ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 2009α, 34. Από το 2009 στις εγκαταστάσεις αυτές
στεγάζεται το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας, αφού προηγουμένως κά-
ποια από τα διασωθέντα οικοδομήματα ανακαινίστηκαν. Βλ. ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ 2014, 155.
63 Έγγραφο «Έκθεσις μηνός Αυγούστου», Άγιος Ανδρέας [Αττικής], 3 Σεπτεμβρίου 1948, [1].
Τ
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θώντας λεπτομερώς το πρόγραμμά της όσο διήρκεσε η παρουσία του εκεί. Η
δεύτερη τους επισκεπτόταν πολύ συχνά για τις ανάγκες του ιδρύματος. Στις
28 του ίδιου μήνα επισκέφθηκαν την Παιδόπολη η δεσποινίς Αμαλία Λυκου-
ρέζου συνοδευόμενη από την Ελένη Αγγελοπούλου και τον Διευθυντή της
Ελβετικής Δωρεάς. Αφού επιθεωρήθηκε το ίδρυμα οι ξένοι συζήτησαν για τα
ζητήματα μελλοντικής βελτίωσης των τροφίμων και την επαγγελματική κα-
τάρτιση αυτών. Στις 29 Σεπτεμβρίου επισκέφθηκε εκ νέου την Παιδόπολη ο
κ. Αγγελής μαζί με τις Αμερικανίδες του ΟΗΕ. Τακτικές ήταν και οι εβδο-
μαδιαίες επισκέψεις των αρχηγών Δελένδα και Τόπακα, οι οποίοι μάθαιναν
τρόπους οργάνωσης των προσκόπων στα παιδιά της Παιδόπολης.64
Στις 8 Οκτωβρίου 1948 την Παιδόπολη επισκέφθηκαν η δεσποινίς Λυ-
κουρέζου μαζί με την κυρία Ελένη Λελούδα, η αρχηγός της Παιδόπολης Βό-
λου και μία Ελβετίδα γιατρός, η οποία εξέτασε κάποια παιδιά, προκειμένου
αυτά να μεταφερθούν σε ίδρυμα στην Ελβετία. Την ίδια ημέρα χάρη στις ενέρ-
γειες της Λυκουρέζου ήρθαν στο ίδρυμα και δύο μηχανικοί του Δήμου Αθη-
ναίων, για να εξετάσουν τις συνθήκες για την τοποθέτηση λυόμενων σπιτιών
που θα χρησίμευαν για την αραίωση των θαλάμων, τη στέγαση σχολείου, τη
δημιουργία χώρων συγκεντρώσεων κλπ. Στις 19 του ίδιου μήνα στις εγκατα-
στάσεις του «Άγιου Ανδρέα» Αττικής έλαβε χώρα μία συγκινητική εκδήλωση
της Παιδόπολης Ζηρού. Ειδικότερα, πρόκειται για την τελετή υπόσχεσης της
προσκοπικής ομάδας 90 τροφίμων. Την υπόσχεσή τους τα παιδιά έδωσαν ενώ-
πιον του γηραιού Προέδρου των Προσκόπων κ. Μπενάκη, ενώ την τελετή
παρακολούθησαν η δεσποινίς Λυκουρέζου και η Πηνελόπη Αγγελοπούλου.
Η 23η Οκτωβρίου 1948 είναι μία ακόμα σημαντική μέρα για την Παιδόπολη,
καθώς 80 παιδιά (48 κορίτσια και 32 αγόρια), κατόπιν αίτησης των γονιών
τους, έφυγαν από τον «Άγιο Ανδρέα» και συνοδεία του δασκάλου τους επι-
στρέφουν στα Ιωάννινα. Η προετοιμασία της αναχώρησης και ο αποχαιρετι-
σμός των παιδιών δημιούργησαν ένα κλίμα συγκίνησης σε όλους. Η τελευ-
ταία μέρα του μήνα πέρασε ευχάριστα και σε οικογενειακή ατμόσφαιρα, κα-
θώς τους παιδοπολίτες του Ζηρού επισκέφθηκαν οι Πρόσκοποι της Κόνι-
τσας, οι οποίοι είχαν έρθει στην πρωτεύουσα λόγω της παρέλασης της 28ης
Οκτωβρίου.65
Τον Νοέμβριο οι επισκέψεις της Αμαλίας Λυκουρέζου ήταν συχνές και
το ενδιαφέρον της για την Παιδόπολη μεγάλο. Στις 28 του μηνός έλαβε χώρα
η τελετή της υπόσχεσης των οδηγών του ιδρύματος. Την εκδήλωση που διορ-
γάνωσε η αρχηγός της ομάδας δεσποινίς Έμμη Μαρσάν, Κοινοτάρχης, πα-
ρακολούθησαν η Γενική Έφορος κ. Ζαρίφη, η Γενική Γραμματέας του Σώ-
64 Έγγραφο «Έκθεσις μηνός Σεπτεμβρίου», Άγιος Ανδρέας [Αττικής], 8 Οκτωβρίου 1948,
[1]-[2].
65 Έγγραφο «Έκθεσις μηνός Οκτωβρίου», Άγιος Ανδρέας [Αττικής], 7 Νοεμβρίου 1948, [1]-[3].
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ματος Ελληνίδων Οδηγών, κ. Χοϊδά, κι άλλες επίσημες κυρίες του εν λόγω
Σώματος, οι οποίες καμάρωσαν τα σαράντα κοριτσάκια της Παιδόπολης που
παρουσιάστηκαν ενώπιόν τους με λαμπρότητα. Οι πρόσκοποι της Παιδόπολης
βρίσκονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης παραταγμένοι απέναντι κο-
ντά στον ιστό της σημαίας. Η ικανοποίηση όλων ήταν στο τέλος μεγάλη για
τον επιπλέον λόγο ότι στην κατάρτιση ομάδων οδηγών η Παιδόπολη Ζηρού ήρ-
θε πρώτη. Στην τελετή αυτή παρευρέθηκε και η Πηνελόπη Αγγελοπούλου.66
Κατά τον μήνα Δεκέμβριο και συγκεκριμένα την προπαραμονή των Χρι-
στουγέννων την Παιδόπολη επισκέφθηκε ο ιερέας της Ραφήνας, ο οποίος πά-
ντοτε με προθυμία πήγαινε στην εκκλησία του ιδρύματος, για να τελέσει λει-
τουργία, ώστε να μεταλάβουν τα παιδιά και το προσωπικό και όλοι ανεξαιρέ-
τως άσκησαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα με ευλάβεια. Την προπαραμονή
της Πρωτοχρονιάς υποδέχονται στο ίδρυμα τα παιδιά που φιλοξενούνταν
στην Παιδόπολη στο Καστρί μετά από παράκληση των τελευταίων να περά-
σουν λίγες μέρες όλοι μαζί. Ο ενθουσιασμός όλων ήταν ιδιαίτερα διάχυτος
και ειδικά των επισκεπτών που αντάμωσαν έπειτα από δύο μήνες με οικεία
τους πρόσωπα.67
Σε συνάρτηση με τις παραπάνω πληροφορίες, αξίζει να σημειωθεί ότι ο
Έρανος διοικούνταν από μια πενταμελή Εκτελεστική Επιτροπή, τον βασικό
όμως ρόλο στην εποπτεία του είχαν είκοσι περίπου γυναίκες, γνωστές ως «εντε-
ταλμένες κυρίες» ή «κυρίες της βασιλίσσης», όλες εθελόντριες και προερχό-
μενες από τη μεγαλοαστική τάξη. Οι πιο γνωστές ήταν η Αλεξάνδρα Μελά
και η Λίνα Τσαλδάρη.68 Υπεύθυνη εντεταλμένη κυρία για την περιοχή της
Ηπείρου ήταν η Αμαλία Λυκουρέζου, η οποία, όπως διαπιστώθηκε από τα
υπό μελέτη έγγραφα, επισκεπτόταν συχνά την Παιδόπολη, για την οποία κιό-
λας ήταν υπεύθυνη. Επιπλέον, οι λιγοστές επαφές που φαίνεται να είχαν οι
ίδιοι οι παιδοπολίτες με άτομα εκτός του κτηριακού συμπλέγματος σε πιο
προσωπικό επίπεδο ήταν με προσκόπους, οι οποίοι επισκέπτονταν τις δομές
αυτές για εκπαιδευτικούς λόγους και για λόγους ψυχαγωγίας.69 Οι υπόλοιποι
επισκέπτες φαίνεται να είχαν ρόλο πιο διεκπεραιωτικό, αφού έρχονταν είτε
για να επιθεωρήσουν είτε λύσουν κάποιο ζήτημα είτε για να παρακολουθή-
σουν κάποια εκδήλωση προφανώς ως επίσημοι προσκεκλημένοι.
66 Έγγραφο «Έκθεσις μηνός Νοεμβρίου», Άγιος Ανδρέας [Αττικής], 6 Δεκεμβρίου 1948, [2].
67 Έγγραφο «Έκθεσις μηνός Δεκεμβρίου», Άγιος Ανδρέας [Αττικής], 5 Ιανουαρίου 1949, [2].
68 Βλ. ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ 2005, 104.
69 Βλ. ΔΕΔΕΣ 1996, 7, 37-51· ΧΑΣΙΩΤΗΣ 2013, 246.
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Επίσημοι εορτασμοί της Παιδόπολης Ζηρού από τον Αύγουστο
έως και τον Δεκέμβριο του 1948
μήνας Αύγουστος του 1948 τελειώνει με τον επίσημο εορτασμό της
Παιδόπολης Ζηρού, το όνομα της οποίας ήταν «Άγιος Αλέξανδρος».
Την ονομαστική γιορτή της Παιδόπολης τίμησε με την παρουσία της η Φρει-
δερίκη, «η Μεγάλη Μητέρα όλων των δυστυχισμένων Ελληνοπαίδων». Η
Βασίλισσα παρακολούθησε τη γιορτή με μεγάλο ενδιαφέρον. Οι τρόφιμοι
παρατεταγμένοι στην ευρύχωρη αίθουσα με καινούργια ένδυση και υπόδηση
την αποθέωσαν με χειροκροτήματα και ζητωκραυγές. Μετά το πέρας της
γιορτής η Φρειδερίκη εξέτασε όλες τις λεπτομέρειες λειτουργίας της Παιδό-
πολης.70
Αξίζει να αναφερθεί ότι η πλειονότητα των Παιδοπόλεων έφερε το όνομα
κάποιου Αγίου ή Αγίας,71 ενώ άλλες είχαν ονομαστεί παίρνοντας κάποιο προ-
σωνύμιο της Θεοτόκου.72 Προφανώς καθόλου τυχαία το όνομα του Αγίου ή
της Αγίας ήταν συχνά και όνομα μέλους της βασιλικής οικογένειας.73 Το όνο-
μα «Άγιος Αλέξανδρος»74 που δόθηκε στην Παιδόπολη Ζηρού ανακοινώθηκε
από τον ίδιο τον A. Lambert, αρχηγό της αντιπροσωπείας της Διεθνούς Επι-
τροπής του Ερυθρού Σταυρού, κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για την
παραλαβή των πρώτων παιδιών που θα φιλοξενούνταν στην Παιδόπολη στον
Ζηρό. Επίσημα όμως το όνομα «Άγιος Αλέξανδρος» δόθηκε στην Παιδόπολη
Ζηρού κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας της στον «Άγιο Ανδρέα» Αττικής.75
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τις Παιδοπόλεις επισκεπτόταν συχνά και η
ίδια η Φρειδερίκη που σε κάθε της επίσκεψη επιστρατεύονταν τα παιδιά και
το προσωπικό, ώστε να είναι όλα στην εντέλεια.76 Σε τέτοιες περιστάσεις η
Βασίλισσα συνήθιζε να έρχεται σε άμεση επαφή με τα παιδιά, να τους θέτει
διάφορες ερωτήσεις, ενώ δεν παρέλειπε ακόμα και να φωτογραφίζεται μαζί
τους.77 Στην πραγματικότητα βέβαια οι επισκέψεις αυτές δεν πραγματοποι-
ούνταν μόνο για τη στήριξη του έργου του Εράνου, αλλά και για την κατο-
χύρωση του πόστου της στον πολιτικό στίβο και την εξύψωση της εικόνας
70 Έγγραφο «Έκθεσις μηνός Αυγούστου», Άγιος Ανδρέας [Αττικής], 3 Σεπτεμβρίου 1948, [2].
71 Βλ. ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ 2011, 51· ΧΑΡΙΣΗ 2017, 47.
72 Αναλυτικά για τα ονόματα των Παιδοπόλεων, βλ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ 2013, 342-343, 345.
73 Την εύλογη αυτή εικασία περί σύνδεσης ονομάτων Αγίων με τα ονόματα μελών της βασι-
λικής οικογένειας (π.χ. Γεώργιος, Κωνσταντίνος, Παύλος, Ανδρέας, Ειρήνη, Σοφία, Χρι-
στόφορος κ.ά.), με τα οποία ονομάστηκαν κάποιες Παιδοπόλεις, μετέφερε στον γράφοντα
κατά τη διάρκεια προφορικής συνομιλίας ο κ. Σπύρος Σκλαβενίτης.
74 Με βάση το παραπάνω σκεπτικό πιθανολογείται πως το όνομα «Άγιος Αλέξανδρος» της
Παιδόπολης Ζηρού οφείλεται στον Αλέξανδρο, βασιλιά των Ελλήνων 1917-1920.
75 Βλ. ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ 2009β, 222, 224.
76 Βλ. ΧΑΡΙΣΗ 2017, 149-150.
77 Βλ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ 2013, 311.
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της.78 Εξάλλου, στις Παιδοπόλεις εξυμνούσαν το έργο της Φρειδερίκης, η ο-
ποία «είχε σώσει τα παιδιά από τους τρομοκράτες» και την εκθείαζαν ως ευερ-
γέτιδα και σωτήρα σε τραγούδια και ποιήματα.79
Στις 27 Οκτωβρίου 1948, την παραμονή της εθνικής γιορτής, στην παρέ-
λαση των προσκόπων έλαβε μέρος και η ομάδα της Παιδόπολης. Τα παιδιά
μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με στρατιωτικά οχήματα και παρέλασαν μπροστά
από τους επισήμους με τη σημαία της Κόνιτσας. Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου
γιορτάζεται εντός του ιδρύματος η ιστορική αυτή επέτειος. Ήδη από την
προηγούμενη μέρα η Παιδόπολη σημαιοστολίστηκε με τα εθνικά χρώματα να
υπερτερούν. Στην πρωινή προσευχή έγινε η έπαρση της ελληνικής σημαίας
και η αρχηγός εκφώνησε ομιλία για την εθνική γιορτή. Τα λόγια της έγιναν
δεκτά με ζητωκραυγές και χειροκροτήματα υπέρ της Ελλάδας, του Βασιλιά,
της Βασίλισσας και της Ηπείρου. Τη δοξολογία παρακολούθησαν όλοι από το
ραδιόφωνο και κατόπιν κρατώντας ο καθένας από μία μικρή σημαία άκουσαν
την ομιλία του δασκάλου της Παιδόπολης. Η γιορτή της εθνικής επετείου της
28ης Οκτωβρίου διανθίστηκε και από εθνικά ποιήματα, τραγούδια και χορούς
εκ μέρους των παιδιών.80
Στις 30 Νοεμβρίου 1948, εορτή του Αγίου Ανδρέα, στη μνήμη του οποίου
ήταν αφιερωμένη η εκκλησία των εγκαταστάσεων της ομώνυμης Παιδόπολης,
όπου φιλοξενούνταν, όπως προαναφέρθηκε, και οι τρόφιμοι από τη Ζηρόπολη,
είχε προγραμματιστεί εορτασμός «σαν χωριάτικο πανηγύρι». Ωστόσο, λόγω
έντονων καιρικών φαινομένων η γιορτή ματαιώθηκε και τελέστηκε μόνο θεία
λειτουργία.81 Τη συγκεκριμένη μέρα το διαιτολόγιο των παιδιών περιελάμ-
βανε τα εξής γεύματα:82
Πρόγευμα: Γάλα, οβαλτίνη, κυδωνόπαστο
Γεύμα: Πατάτες με κιμά
Πρόδειπνο: Κέικ
Δείπνο: Μακαρόνια, τυρί, σταφίδες
Δίαιτες: Γάλα, αυγά
Ανήμερα των Χριστουγέννων του 1948, ο καιρός πάλι δεν ήταν καλός, όμως
αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο στο να περάσουν όλοι πολύ ωραία. Το δεντράκι
ήταν στολισμένο με φτωχικά πλην όμως φανταχτερά στολίδια και όλα τα
παιδιά πέρασαν να το καμαρώσουν. Μάλιστα, τραγούδησαν και χόρεψαν γύρω
78 Βλ. ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ 2003, 272· 2009α, 86.
79 Βλ. ΔΑΛΙΑΝΗ & MAZOWER 2004, 114· BOESCHOTEN & DANFORTH 2015, 145.
80 Έγγραφο «Έκθεσις μηνός Οκτωβρίου», Άγιος Ανδρέας [Αττικής], 7 Νοεμβρίου 1948, [2]-[3].
81 Έγγραφο «Έκθεσις μηνός Νοεμβρίου», Άγιος Ανδρέας [Αττικής], 6 Δεκεμβρίου 1948, [2].
82 Έγγραφο «Διαιτολόγιον μηνός Νοεμβρίου», Άγιος Ανδρέας [Αττικής], 3 Δεκεμβρίου 1948, [4].
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από αυτό. Το ιδιαίτερο συσσίτιο εκείνη τη μέρα έδωσε κιόλας μία ξεχωριστή
νότα σε αυτήν τη γιορτή. Όλο το απόγευμα και το βράδυ η τραπεζαρία αντη-
χούσε από τα τραγούδια των τροφίμων και του προσωπικού.83 Τα Χριστούγεννα
το διαιτολόγιο των τροφίμων περιελάμβανε τα κάτωθι εδέσματα:84
Πρόγευμα: Γάλα εβαπορέ, χριστόψωμο
Γεύμα: Κρέας, μακαρόνια, τυρί, πορτοκάλι
Πρόδειπνο: Γλύκισμα (ρεβανί με αυγά και σιρόπι)
Δείπνο: Κρέας με ρύζι, τυρί, φρούτο
Δίαιτες: Γάλα, ρύζι
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1949 έλαβε χώρα η καθιερωμένη γιορτή
για τα παιδιά σε περιορισμένο όμως κύκλο λόγω έλλειψης χώρου. Ο χώρος
της τραπεζαρίας πήρε διαρρύθμιση αίθουσας και χάρη στις ενέργειες των
Κοινοταρχών και του προσωπικού διακοσμήθηκε θαυμάσια με μία μικρή
σκηνή, ενώ το πρόγραμμα περιελάμβανε και σκετς εκτελούμενο από τα παι-
διά. Χάρη στην αρωγή των προσκόπων και παρά τις δυσκολίες είχε ετοιμα-
στεί κι ένα μικρό δώρο για κάθε παιδί. Η χρονιά του 1948 τελειώνει με το
κόψιμο της πατροπαράδοτης βασιλόπιτας.85
Είναι γεγονός ότι καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους οι Παιδοπόλεις
στις περιπτώσεις των εορτών είχαν την τιμητική τους και η ημέρα ξεκινούσε
συνήθως με τον εκκλησιασμό. Στις εθνικές γιορτές οι τρόφιμοι συμμετείχαν
στην παρέλαση της πόλης, ενώ στις θρησκευτικές τηρούνταν όλα τα πατρο-
παράδοτα έθιμα. Οι προετοιμασίες γίνονταν από τα στελέχη της Παιδόπολης
και τα ίδια τα παιδιά. Αρκετές φορές οι εορτασμοί ενδέχεται να συνοδεύο-
νταν και από ψυχαγωγικές εκδηλώσεις (απαγγελία ποιημάτων, χοροί, σκετς
κλπ.), τις οποίες παρακολουθούσαν με την πάροδο των χρόνων και επίσημοι
προσκεκλημένοι (αρχές του τόπου, συγγενικά πρόσωπα των παιδιών κ.ά.).86
Αντί επιλόγου
ίναι αλήθεια ότι το επιστημονικό ενδιαφέρον για τον Ελληνικό Εμφύλιο
τις τελευταίες δεκαετίες συνεχώς διευρύνεται, γεγονός που συνεπικου-
ρείται ασφαλώς και από το ότι παραχωρήθηκαν στην έρευνα αρχειακές συλ-
λογές αυτής της περιόδου που για πολλά χρόνια ήταν μη προσβάσιμες ακόμα
83 Έγγραφο «Έκθεσις μηνός Δεκεμβρίου», Άγιος Ανδρέας [Αττικής], 5 Ιανουαρίου 1949, [2].
84 Έγγραφο «Διαιτολόγιον μηνός Δεκεμβρίου», Άγιος Ανδρέας [Αττικής], χωρίς ημερομηνία, [3].
85 Έγγραφο «Έκθεσις μηνός Δεκεμβρίου», Άγιος Ανδρέας [Αττικής], 5 Ιανουαρίου 1949, [3].
86 Βλ. ΔΕΔΕΣ 1996, 97-107· ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ 2009, 28· ΧΑΡΙΣΗ 2017, 146-149.
Ε
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και στους μελετητές.87 Συχνά βέβαια τα γνήσια εμφυλιοπολεμικά αρχεία λει-
τουργούν ως έναν βαθμό παραπλανητικά, καθώς αρκετές φορές επιδιώκουν να
επισημάνουν τη σπουδαιότητα του έργου τους.88 Ένα τέτοιο αρχείο είναι και
μέρος του αρχείου της Παιδόπολης Ζηρού, ένας πολύ περιορισμένος αριθμός
εγγράφων του οποίου αξιοποιήθηκε για τη συγγραφή του παρόντος άρθρου.
Διαπιστώθηκε, λοιπόν, με βάση τα ιστορικά αυτά τεκμήρια πως οι τρόφιμοι
έτυχαν ιδιαίτερης φροντίδας και σίτισης και πως απείχαν από τα πολεμικά
θέρετρα το 1948, σε μία περίοδο δηλαδή, κατά την οποία ο Εμφύλιος πόλε-
μος μαινόταν και κινδύνευε η ίδια τους η ζωή. Τα ίδια τα παιδιά εξέφραζαν
την ευγνωμοσύνη τους στη Βασίλισσα που τα έσωσε ζητοκραυγάζοντας, χει-
ροκροτώντας την και αποθεώνοντάς την είτε ήταν αυτή παρούσα είτε όχι. Η
διαβίωσή τους ακολουθούσε συγκεκριμένο πρόγραμμα και εκπαίδευση και
δεν έλειπαν καθόλου οι επισκέψεις επίσημων προσώπων ούτε και οι ψυχα-
γωγικές δραστηριότητες (τελετές, γιορτές κλπ.). Ωστόσο, στάθηκε ακατόρ-
θωτο να προσεγγιστεί έστω και υποτυπωδώς το πώς βίωναν τα παιδιά όλες
αυτές τις ενέργειες ευρισκόμενα σε ένα άλλο μέρος εν μέσω πολέμου και
μακριά από τα συγγενικά τους πρόσωπα. Κι αυτό γιατί τα συγκεκριμένα ντο-
κουμέντα που μελετήθηκαν από τον γράφοντα είναι γραμμένα από αρμόδιο
ενήλικο άτομο, την Αρχηγό της Παιδόπολης Ζηρού, η οποία «διαχειριζόταν»
όχι μόνο τα έγγραφα, αλλά κατ’ επέκταση και τις ζωές αυτών των παιδιών.
Ως εκ τούτου τα έγγραφα αυτά προσφέρουν υλικό για την οργάνωση και τη
λειτουργία του ιδρύματος, για το οποίο σίγουρα δίνουν μία αρκετά σαφή ει-
κόνα, θα είχε όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον να υπήρχαν και στοιχεία που να
μαρτυρούν τον συναισθηματικό κόσμο των παιδιών για όλα αυτά τα δρώμενα,
ώστε η οπτική μας να είναι πλήρης. Εκφράζεται η ευχή και συνάμα η προσ-
δοκία οι μελλοντικές έρευνες να καλύψουν και να φωτίσουν όλα τα πεδία.

Αρχειακές πηγές
Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) – Αρχεία Νομού Πρέβεζας
Αρχείο Παιδόπολης Ζηρού «Άγιος Αλέξανδρος», Φάκελος «Στοιχεία Διοικη-
τικού Απολογισμού 1948»
87 Βλ. ΡΙΖΑΣ 2011, 13· ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2008, 6, 8.
88 Βλ. ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ 2003, 275.
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